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[提 　要 ] 经济全球化在历史上已是第二轮。新一轮经济全球化虽然有若干新特点 , 但各国同样都是
从本民族利益来考虑经济全球化的参与度的 , 经济利益的冲突仍然存在。各国在经济全球化中受益多
少与他们在经济全球化中的实力大小是相适应的。中国奋力发展高科技产业 , 增强核心竞争力 , 才是
“与国际接轨”的首义所在。
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一、两轮经济全球化以及比较
经济全球化起步于 15 世纪。受商业利益和黄金诱惑的驱动 , 欧洲地中海、大西洋的一些商
业发达的国家开始试行重商主义对外扩张的政策。先是探寻新航线 , 发现远方新大陆。1497 年 ,
葡萄牙人伽马率领的远航船队绕过非洲大陆最南端的好望角进入印度洋 , 翌年登陆印度 , 历时
11 个月。西班牙航海家哥伦布从 1492 年开始三次率领帆船队寻觅新大陆 , 抵达美洲。1519 年 ,
葡萄牙人麦哲伦得到西班牙国王的资助 , 率领船队开始环球航行。此次航行证明地球确是圆的。
全球海上新航线的发现 , 为随后欧洲列强实行的殖民政策、宗主国经济全球化打开通道。世界经
济滥觞于资本主义。对当时经济全球化的景象 , 许多大师的著作里都有过反映。亚当·斯密说 :
“美洲的发现及绕好望角到东印度通路的发现 , 是人类历史上最大而又最重要的两件事。其影响
已经很大了 ; 但自有这二发现以来 , 只不过经历了二三百年 , 在这样短的期间 , 其影响势不可能
全部呈现出来。这两大事件 , 以后对于人类 , 将产生利益 , 或将引出不幸 , 人类的智慧 , 还不能
预见。它们在一定程度上联合世界上最遥远的部分 , 使它们能互相救济彼此的缺乏 , 增加彼此的
享受 , 奖励彼此的产业 , 其一般倾向似乎是有利的。不过 , 对于西印度及东印度两处的土人 , 这
两事件本来能够产生的一切商业上的利益 , 却被它们所引起的不幸完全抵消了。这种不幸 , 与其
说出自它们的本性 , 无宁说出自偶然。美洲及东印度通路被发现时 , 欧洲人的优越势力 , 使他们
能为所欲为 , 在此等辽远地方 , 作出各种不合正义的事体。”①李嘉图对经济全球化是这样描述
的 :“在商业完全自由的制度下 , 各国都必然把它的资本和劳动用在最有利于本国的用途上。这
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种个体利益的追求很好地和整体的普遍幸福结合在一起。由于鼓励勤勉 , 奖励智巧 , 并最有效地
利用自然所赋与的各种特殊力量 , 它使劳动得到最有效和最经济的分配 ; 同时 , 由于增加生产总
额 , 它使人们都得到好处 , 并以利害关系和互相交往的共同纽带把文明世界民族结合成一个统一
的社会。”②
马克思、恩格斯在《共产党宣言》里描述得最贴切、深刻和鲜明 : “资产阶级 , 由于开拓了
世界市场 , 使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。不管反动派怎样惋惜 , 资产阶级还是挖
掉了工业脚下的民族基础。古老的民族工业被消灭了 , 并且每天都还在消灭。它们被新的工业排
挤掉了 , 新的工业的建立已经成为一切文明民族的生命攸关的问题 ; 这些工业所加工的 , 已经不





中来了 , 一切国家的生产世界性了 , 消费世界性了 , 只有全方位的互相往来、互相依赖才能继续
生存和发展 , 就是精神生活也世界性的了。这不是经济全球化是什么 ? 所以 , 经济全球化按其内




化源不同。前一轮经济全球化的源头来自欧洲 , 先是葡萄牙、西班牙、法国 , 后是英国。英
国从 16 世纪到 18 世纪进行和完成产业革命、成为世界工厂和世界霸主以后 , 对经济全球化起了
巨大的扩张性作用。第二轮经济全球化的源头来自以美国为首的西方发达国家。
化法不同。前一轮经济全球化的方法主要是通过殖民政策来实现的 , 对不顺从的民族即以暴
力征服。如 19 世纪 40 年代英国对中国发动的鸦片战争。托夫勒在他的名著《第三次浪潮》, 引
述过约翰·艾里斯《机关枪的社会史》一书中的一段史实 : 1894 年 , 英国武装部队在苏丹中部城
市欧姆杜尔曼 , 用六挺玛克沁机关枪打死了 11000 个达尔维亚人。在这一战役中 , 英国人只死了
28 个 , 平均每一个英国人的代价是 392 个苏丹人的死亡。“射杀殖民地居民犹如打猎而不是打
仗。”④而新一轮经济全球化的方法主要是通过以高科技经济为主的竞争实力进行跨国投资设厂、
跨国经营贸易、跨国生产消费来实现的。其发展势头迅猛。1997 年全世界有 4 万多家跨国公司
母公司和 28 万个在国外的子公司及附属企业 , 形成了一个庞大的全球生产和销售体系。这些跨
国公司控制了全世界 1Π3 的生产 , 掌握了全世界 70 %的对外直接投资 , 2Π3 的世界贸易 , 70 %以
上的专利和其他技术转让。⑤2001 年全球对外直接投资存量达到将近 7 万亿美元 , 跨国公司创造
的增加值约为 315 万亿美元 , 销售总额约 19 万亿美元 , 是同期全球出口额的两倍多 , 跨国公司
在国外分支机构雇员约有 5400 万名⑥。
程度不同。前一轮经济全球化对人类的震憾强度就是到今天也无可比拟的 , 新航线的开通 ,
新大陆的发现、土著人的曝光 , 无异于在新天体里发现外星人一样的令人惊异不已。哥伦布第一
次航海回国时 , 只是带回一些小金发带、金腕环 , 几捆棉花 , 几株大芦苇 , 几只羽毛极美的鸟 ,
几张大鳄鱼、大海牛的皮 , 还有六七个颜色和相貌奇怪的土人 , 却被按凯旋仪式 , 由隆重的仪仗
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队迎接他们归来⑦。但经济全球化的程度并不高 , 主要只是表面上把各国孤立的经济联结为世界
经济 , 形成世界市场而已。新一轮经济全球化的程度就高得多了 , 不仅经济资源走向全球性的交
互配置 , 经济上享受国民待遇的世界公民越来越普遍 , 而且有一体化的趋势 , 欧盟就带有预示性
的味道。虽然 , 这还只是很遥远的幻影般的憧憬。因为通讯工具的空前发达 , “地球村”概念也
已形成。
深度不同。前一轮经济全球化既是通过殖民政策来实现的 , 就带有征服性和血腥味 , 是强加
给落后民族的结果 , 殖民地人心不服 , 所以后来都纷纷独立了。新一轮经济全球化既是通过以高
科技经济为主的竞争实力来实现的 , 就带有普及提升的进步性和诱惑力 , 发展中国家也表现出主
动接应的姿态 , 自认为既是机遇也是挑战 , 既是压力也是动力 , 而以机遇和动力为较强音。
二、经济全球化并非经济利益均等化
经济全球化无疑是人类社会进步的表现 , 加速了物质文明精神文明创造、发展、普及、共享
的进程 , 但同样没有到可以免费享受午餐的时候 , 是要付出代价的 , 而且受益也绝对不会均等。
各国享受的档次高低与他们在经济全球化中的实力大小是相适应的。两轮经济全球化有一个最大
的共同点就是 , 都是由经济实力最强者主导的 , 当他们感到发展空间挤压狭小、需要扩张而又估
计自己有实力这样做的时候 , 就会有走向全球的念头 , 唯一的动机仍然是本位利益最大化 , 互利
是主观意图之外的社会结果或世界结果。在经济全球化轨道上奔跑的现代资本家 , 不过是亚当·
斯密说的“他追求自己的利益 , 往往使他能比在真正出于本意的情况下更有效地促进社会的利
益”⑧的动机和后果由一国放大到世界而已 , 并非改变了德性。斯密说 : 关于美洲殖民地的“欧
洲政策 , 几乎没有什么值得夸耀的地方。”“支配着最初计划建立此等殖民地的动机 , 似乎是痴想
与不义。探讨金银矿山 , 足见痴想 ; 贪图占有一个由从未损害欧洲人 , 而且亲切殷勤地对待欧洲
最初冒险家的善良土人居住的国家 , 足见其不义。”⑨但这种不义的行为 , 客观上“在一个方面 ,
只在一个方面 , 有很大的帮助。它哺育了造就了能够完成如此伟大事业 , 建立如此伟大帝国的人
才。⋯⋯这些殖民地应当把它们富有积极进取心的建设者所受的教育与他们所以具有伟大眼光归
功于欧洲的政策。”⑩他们是受各自利益的驱动走到一起来的 , 就必定会有冲突 , 这就是代价 , 就
是成本。经济利益的冲突是最根本的冲突 , 可能有无奈的妥协和忍痛的退让 , 但决不会消除。各
个国家 , 无例外地都是从本民族利益来考虑全球化的 , 推动和主导全球化的。最典型的是 1937
年日本发动的八年侵华战争 , 刺刀直逼中国人的胸膛 , 还说是为了建立“大东亚共荣圈”。经济
人的理性就是集中在个人主义的算计上 , 个人如此 , 国家如此。所以 , 经济全球化的同时 , 不可
能有国防全球化 , 各国都在加强自己的军事力量。经济全球化的魁首美国 , 2004 年财政年度的
国防经费是 3687 亿美元 , 比上一个年度增加了 40 亿美元。李嘉图说的“这种个体利益的追求很
好地和整体的普遍幸福结合在一起”,“共同纽带把文明世界各民族结成一个统一的社会”, 是太
理想化了。别说在他之后有无数次大小战争 , 就是今天的欧盟也亲密有间。德法为首的欧盟大国
希望进一步集中权力 , 而其他成员国却要坚持各国主权原则。随着成员国的增多 , 矛盾也会增
多。现在也有经济全球化的理想主义者 , 认为世界将走向大同 , 使人人幸福。如几年前 , 美国纽
约市社会研究新学院世界政策研究所所长斯蒂芬·施莱辛格在一篇题为《全球主义透视 : 世界向
大同发展》的文章说 : 我们正以几十年前无人预料的方式组建一个秩序井然的大同社会。“华盛
顿在联合国中开展工作 , 帮助达成了 300 多项国际性条约 , 涵盖了诸如经济制裁、飞机航线、核
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能核查、人权、控制污染、海洋权利、空间法律、海关手续和新闻自由等 , 这些全都是建立一个
良好运作的大同社会至关重要的问题。”λϖ 主导经济全球化的国家要宣扬全球利益至上主义 , 并不
是什么新鲜事。重要的是不在于别人说什么 , 而在于自己要做什么 , 看到什么 , 从本国利益考虑
对经济全球化的参与度。
中国在前一轮经济全球化中 , 是在西方列强炮利船坚的攻击下 , 以丧权辱国为代价 , 被迫屈
服而卷入的 , 从此沦入半封建半殖民地的窘境 , 退无路 , 进无途 , 置身在西方列强的刀俎下。这
便是前一轮经济全球化带给中国的命运。在面临的新一轮经济全球化中 , 当今的中国当然不可昔
比 , 世界对屹立东方的大国也早已刮目相看。但中国还是要掂量一下自己在经济全球化的列车
中 , 究竟处在怎样的位置 ? 要能得心应手地与狼共舞 , 只能是狮虎大象 , 而不是羊鹿小兔。中国
在历史上曾有被咬的累累伤痕 , 是不会忘记惨痛教训的。经济全球化既有正面影响的全球化 , 也
同时有负面影响的全球化 , 如矛盾、摩擦、风险 , 甚至恐慌的全球化 , 一荣未必俱荣 , 一衰必定
俱衰 , 中国应当有忧患和防备意识。
三、与国际接轨就要奋力发展高新产业
现在中国最时髦的口头禅是“与国际接轨”, 不论什么问题的争论 , 只要说“与国际接轨”,
似乎就无从反驳 , 一切以外国的是非为是非、以外国的时尚为时尚。
须知 , 经济全球化中 , 被主导国的意志是很难得到淋漓尽致地发挥的 , 只有经过艰苦奋斗 ,




是经济。前苏联自 1917 年以来经历多次国内外战争 , 特别是经历两次世界大战 , 都没有被打垮 ,
1991 年 12 月 2 日却自己宣布解体。根本原因是苏联在二战后把主要力量放在军备竞赛上 , 忽视
了民生经济的发展和人民生活的提高。1961 年 8 月 13 日由两万东德士兵、一夜间建成的 43 公里
长、4 米高的柏林墙 (后扩建为 166 公里长、50 米宽的警戒线 , 封死 192 条街道) , 也不是被什
么大炮摧毁的 , 而是过了 38 年以后的 1999 年由建造者自己拆除的 , 贫困的东德终于挡不住西德
繁荣的经济的诱惑。柏林墙建成后的第二天 , 马上使 6 万多东德人不能到西部继续上班 , 以后也
没有使东德人过上好日子 , 就不断有人冒死越墙去西德谋生 , 以致 265 人先后死于非命。最后不
得不夷为平地 , 只留几处断墙残垣作为文物遗址供后人参观。这是对一个真理的历史印证。中国
以经济建设为中心以后 , 在改革开放中经济保持高速增长 , 综合国力不断增强 , 特别是 1997 年
以来世界经济不太景气的颓势下 , 中国还能“一枝独秀”, 以 8 %左右的增长率在高速增长 , 因
而国际地位也日益提高。可是中国产品制造的高新技术水平总体上还落后于发达国家 , 工业化过
程还处在初级阶段 , 重大的技术装备 , 自动化、机械化的工业设备 , 高档微电子芯片 , 精密仪




类基因工程和纳米技术已取得重大进展。2000 年 6 月 26 日 , 美国总统克林顿在白宫宣布耗资 30
多亿美元 , 从 1990 年 10 月 1 日启动的国际人类基因工程 , 由上千名各国科学家经过 10 年的艰辛
努力 , 已经制出人类基因草图 , 即已将人类 23 对染色体的 35 亿个碱基对按照自然顺序排列出
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来。1980 年以来 , 世界科学界兴起一股纳米热λ
ξ
。美国自 1991 年开始 , 把纳米技术列入“政府
关键技术”, 每年拨款 3500 万美元。2000 年年初 , 克林顿总统宣布为美国纳米技术研究拨款 50
亿美元。2003 年 , 布什政府年度研发预算中 , 纳米技术投入是 6179 亿美元。日本也从容不迫 ,
1991 年开始实施为期 10 年的纳米研究开发计划 , 耗资 2125 亿美元 , 1995 年又将其列为今后 10
年开发的四大基础技术项目之一。通产省从 2001 年起又实施为期 7 年的“纳米材料工程”计划。
同时 , 科技厅设立“纳米材料研究中心”。德国、欧盟各国都十分重视纳米技术的研究开发。这
两项技术的研究开发成功 , 意味着生物可以人为重组 , 物质可以人为重构 , 将给世界带来巨大商
机。人类基因工程的研究与开发虽然以“国际参与 , 免费分享”为宗旨 , 但各国分享程度还是要
以自身具有的分享能力和手段为前提的。美国《未来学家》杂志几年前就预测基因技术产业将在
2025 年占美国国内生产总值的 20 % , 达 2 万亿美元λψ 。纳米技术的广泛应用 , 将使许多大型设备
微型袖珍化 , 并会产生奇功异效 , 带来巨大效益。如国家图书馆的图书可以储存在一个糖块大小
的芯片中 , 可以制造出比头发丝还小的马达 , 米粒般大小的能动汽车 , 蜜蜂大小的可控直升飞
机。纳米材料制成的装甲车可以使击中的导弹滑落或反弹回去 , 还可以把分子机器人植入昆虫的
神经系统 , 控制昆虫飞向敌人收集情报 , 等等λζ 。在经济全球化的浪潮中 , 中国首先要考虑的是
高新技术的研究开发方面“与国际接轨”。与此相比 , 其他方面都是次要的。只要能以历史上造
“两弹” (原子弹、氢弹) 的精神和投入来研发当今的高新技术 , 中国没有不成功的 , 估计 20 —
30 年就可以赶上和超过世界水平。




国也是古老的产业。但是 , 虽然英国有丰富的铁矿却一直发展不了 , 长期处于停滞状态。17 世
纪以后 , 产量还不断下降。原因是都用木炭冶炼。要烧木炭 , 就需要森林。由于全国对森林破坏
焦虑不安 , 只得限伐木材以保护森林 , 冶铁业就发展不起来。炼铁业就从英国转移到德国和瑞
典 , 再从瑞典进口铁。英国产煤 , 很早就有人设想和试验用煤代替木炭炼铁。可是一直没有取得
成功。因为煤中含有硫化物 , 会使铁变质、易碎 , 不能锤炼加工成器具。如何使煤炼出好铁来 ,
经过几代人的努力 , 无数次失败 , 终于在 1709 年有个炼铁世家的后代叫亚伯拉罕·达比的人将煤
先烧脱硫化物成焦炭 , 再用焦炭炼铁的试验成功。这一成功 , 不仅能炼出好铁λ| , 还大大降低成
本。过去每个高炉一年所消耗的木炭费用是 500 英镑 , 现在用煤只要 50 英镑。同时提高生产率。
过去用木炭每炉每周只能炼 5 至 6 吨 , 最多 12 吨 , 现在是 40 多吨。从此 , 英国的冶铁业大规模
地发展起来 , 为机器大工业造就了充分的铁 , 并且普遍被使用 , 铁制机器代替木制机器。1767
年开始铁轨代替木轨 , 1779 年建起了第一座铁桥 , 1787 年建造了第一只铁船。钢铁是工业的脊
梁。全世界钢铁业的发展都得益于焦炭的发明。随后 , 1769 的蒸汽机的改良成功 , 使工厂摆脱
以水力推动的限制 , 不必都依赖河流建厂了。历史上生产力的任何一次重大发展 , 都是科学技术
重大突破带动产业革命的结果。近代更是如此。1903 年第一架飞机试飞成功 , 1920 年第一座大
型发电站建成 , 1926 年第一台电视机诞生 , 1940 年第一条高速公路开通 , 1946 年第一座电子计
算机运行 , 等等 , 都极大地推动了世界经济的繁荣、深刻地改变了人类的生活方式。现代的纳
米、克隆、干细胞、转基因等类技术的影响 , 更是大家所耳熟能详的。可是 , 中国除了古代四大
发明以及其他发明外 , 近几个世纪以来对世界有重大影响的科技发明几乎没有。2001 年 , 我国
首次采用国际权威的米勒标准 (1979 年时任美国伊利诺宜大学公共舆论研究所所长米勒教授所
03
创) 进行公众科学素养调查。调查结果显示 , 中国人科学素养的比例只有 114 % , 即每千人中只
有 14 人具备基本科学素养。而美国人 1990 年的调查是 619 % , 几乎是中国人的 5 倍λ} 。这绝非是
中国人缺乏智慧 , 而是缺乏科学技术的薰陶。邓小平在 1988 年提出“科学技术是第一生产力”λ
∼
,
无非是要强调重视和发展科学技术 , 以科技兴国。中国的科学技术不能再长期落后了 ! 上世纪的
50 年代 , 毛泽东就说过 :“你有那么多人 , 你有那么一块大地方 , 资源那么丰富 , 又听说搞了社




“球籍”问题的尖锐性 , 苏联不就开除出球籍了吗 !
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